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要約 
 
スリャ、ムクハマト・ナンダ。2014．西園悟の作品の NHK にようこそと
言うアニメにおける砂糖達弘とトロトロにあるひきこもりの生活。ブラウ
ィジャヤ大学、日本文学科。 
指導教員: (1) レトノ・デウィ・アムバルワティ(2) デウィ・プスピ
タサリ 
 キーワード：アニメ、引きこもり、生活、日本社会 
本論文はアニメ「NHK にようこそ」における引きこもりの生活を研究
した。引きこもりとは、社会から、つまり仕事や学校の世界との交流を一
切せず、部屋に閉じ込める現象である。「NHK にようこそ」は東京に住ん
でいる若者や大人の生活を描いている。物語の中で、様々なライフスタイ
ルが取り扱われつつ、引きこもりやオタクという概念に焦点を当てている。
キャラクターのほとんどは、多くの場合、抑うつ状態や孤独を経験してい
ることがわかった。 
 本論文は、日本社会で起こっている引きこもりの生活について説明した。
それによって、筆者は社会文学のアプローチを採用した。社会文学は文献
に含まれて社会で起こる社会問題を論じた文献の理論である。また、社会
の反映としての文学というイアン・ワット(1989)が提唱した理論を第 2 事
項で使用した。筆者は、日本社会においての引きこもりの反映を研究した
い。主な資料としてはアニメを利用する。それによって、引きこもりの生
活とその原因を描いた「NHK にようこそ」というアニメのシーンを分析す
るために、Mise-en-scene と他の英は撮影術論を使用した。 
この研究の結果は、引きこもりのいくつかの行動や原因が「NHK によ
うこそ」アニメであることを示している。引きこもり行動は「pleasure 
seekers」、「怠惰な人」、「こもり」と「特殊なケース」です。また、引
きこもりの原因は、佐藤達弘とトロトロが示したように仕事、家族、また
は学校での問題が原因になった。引きこもりの原因の最終は学校で引きこ
もりを登校拒否した。冷淡的な家族に支える。親からテレビとコンピュー
タの機関を受け取ったので、引きこもりの生活はもっと悪くなった。 
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ABSTRAK 
 
Surya, Mukhamad Nanda. 2014. “KEHIDUPAN HIKIKOMORI PADA 
TOKOH TATSUHIRO SATO DAN TOROTORO DALAM ANIME NHK NI 
YOUKOSO KARYA SATORU NISHIZONO”, Program Studi Sastra Jepang, 
Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (1) Retno Dewi Ambarastuti  (2) Dewi Puspitasari 
Kata Kunci: Anime, Hikikomori. Kehidupan, masyarakat Jepang 
Skripsi ini membahas tentang kehidupan hikikomori dalam anime NHK ni 
Youkoso. Hikikomori adalah suatu gejala dimana penderitanya mengurung diri 
lebih dari enam bulan di dalam kamar tanpa bersosialisasi dengan dunia pekerjaan 
dan sekolah, dan hanya berhubungan dengan keluarga. Serial anime NHK  ni 
Youkoso ini menceritakan kehidupan para pemuda dan orang dewasa yang tinggal 
di sekitar kota Tokyo. Banyak gaya hidup yang berbeda dalam cerita ini namun 
tetap berfokus pada konsep menjadi hikikomori dan anime otaku.  Sebagian besar 
karakter sering mengalami perasaan depresi dan kesepian.  
Topik pada penelitian ini membahas tentang hikikomori yang terjadi di 
Jepang, maka dari itu penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra karena 
sosiologi sastra merupakan teori yang membahas tentang masalah sosial yang 
terjadi di masyarakat yang terdapat pada karya sastra. Pada penelitian ini, penulis 
akan menggunakan teori dari Ian Watt (1989) pada poin kedua, yaitu sastra 
sebagai cerminan masyarakat. Dalam hal ini, penulis ingin meneliti pencerminan 
perilaku hikikomori yang ada di dalam masyarakat Jepang. Sumber data primer 
dalam penelitian ini adalah anime. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori 
pendukung film Mise-en-scene untuk menganalisis adegan dalam anime NHK ni 
Youkoso yang menampilkan perilaku hikikomori dan penyebab terjadinya 
hikikomori. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perilaku dan 
penyebab terjadinya hikikomori dalam anime NHK ni Youkoso. Perilaku 
hikikomori yaitu pleasure seekers, orang yang malas, komori dan kasus-kasus 
khusus. Sedangkan penyebab terjadinya hikikomori adalah masalah yang 
berhubungan dengan generasi mapan, keluarga, dan sekolah yang ditunjukkan 
oleh Tatsuhiro Sato dan Torotoro. Penyebab awal terjadinya hikikomori dimulai 
dari sekolah, pada saat seorang hikikomori melakukan tookoo kyohi. Hal ini 
didukung dengan sikap keluarga yang tidak peduli. Akhirnya, perilaku hikikomori 
semakin menjadi karena adanya fasilitas seperti televisi dan komputer yang 
diperoleh dari orang tua. 
. 
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